





大 阪 湾 か ら 発 見 さ れ たEisothistos 属 ウ ミ ナ ナ フ シ( 甲 殻 類 ， 等 脚 目 ） の1 新 種
布 村 昇
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
大 阪 湾 阪 南 町 下 荘 港 等 か ら 発 見 さ れ た ウ ミ ナ ナ フ シ 亜 目 等 脚 頗 の 一 睡 を 新 櫛 , E i s o t h i s t o s れ ゆ ‐
加 n i c u s ( 和 名 ， カ ワ リ ウ ミ ナ ナ フ シ ） と し て 記 戦 し た 。 本 極 は 地 中 海 ナ ポ リ 湾 で 、 知 ら れ て い る
E 加 娩 ぷosmacrurusWagele と 顛 似 す る が,(1) 頭 部 の 形 態,(2) 尾 肢 及 び 腹 尾 節 の 形 態3 触 角 の
剛 毛 が 少 な い こ と 等 に よ っ て 区 1 I ] さ れ る 。
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ANeivSpeciesoftheA"""" 〃 んopodGenusEisothistos 〃･omOsakaBar
toEisot 〃 応ms 〃 ” α"'wmsWAGELEfromNaplesBay,buttheformerdiffersfromthelatterin
thefolowingfeatures:(1)shapeofcephalon,(2)shapeofuropoda,(3)shorterperaeopod,
(4)shapeofantennaeandsoon.
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